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 Poucos insetos são conhecidamente daninhos às árvores do cedro-
australiano [Toona ciliata var. australis M. Roemer (F. Muell) Bahadur - 
Meliaceae] no Brasil, onde esta essência florestal já é bastante cultivada 
para a produção de madeira nobre. Em 2010 e 2011, porém, adultos e 
jovens de Mastigimas anjosi atacaram severamente (Fig. 1) as folhas e 
ponteiros de árvores cultivadas comercialmente em Minas Gerais (Ouro 
Branco, Conselheiro Lafaiete e Florestal) e São Paulo (Bananal). 
 
O objetivo deste trabalho é registrar a ocorrência do parasitoide 
Psyllaephagus trioziphagus (Howard) como potencial agente de 
controle para M. anjosi. 
 Adultos deste inseto sugador foram coletados, também, em Lavras 
(MG) e Curitiba (PR). Nos surtos relatados em Minas Gerais foram 
encontrados predadores (Chrysopidae e Syrphidae) e, também, 
parasitoides ativos contra os imaturos. Imaturos do quinto ínstar de M. 
anjosi parasitados foram coletados no campo e colocados em placas de 
Petri para emergência do parasitoide. 
Os parasitoides foram identificados como sendo Psyllaephagus 
trioziphagus (Howard) (Fig. 2), uma espécie conhecidamente parasítica 
de Trioza diospyri (Ashmead, 1881) (Hem.: Psylloidea: Triozidae), 
causadora de galhas em Diospyros virginiana L. (Ebenaceae), na América 
do Norte (Washington, E.U.A.) (HOWARD, 1885). Observou–se que 
apenas um parasitoide se desenvolve em cada imaturo de M. anjosi, de 
onde o adulto emerge através de uma abertura feita dorsalmente no 
corpo do imaturo. Este parasitoide, que tem registros de ocorrência para o 
Brasil, Canadá, Costa Rica, Cuba, E.U.A. e Panamá (NOYES & 
HANSON, 1996), já era conhecido em São Paulo (Campinas e 
Jaboticabal) e Alagoas (Maceió), onde foi constatado em imaturos de 
Triozoida limbata (Enderlein, 1918) que prejudicavam plantas de Psidium 
guajava L. (Myrtaceae) (PAZINI et al., 2005; MELO et al., 2009; SANTOS 
et al., 2009).  
Figura. Matigimas anjosi. A – adulto; B – colônia em folha de Toona 
ciliata. Conselheiro Lafaiete, MG. 
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 Apesar de Psyllaephagus trioziphagus não ser 
específico, este parasitoide representa um promissor inimigo 
natural para o manejo integrado de M. anjosi, no Brasil. 
Figura 2. Fêmea do parasitoide  Psyllaephagus trioziphagus. 
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